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摘　要：本文提出在地建筑的理念，通过对厦门沙
坡尾避风坞传统商业空间再生案例进行分析研究，
认为地域建筑要突破传统形式上的地域传承，找到
土地特殊性，介入并锚固其中，产生真正的认同感。
强调在地建筑应根植于所在环境并成为其不可分割
的一部分。
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Abstract:The paper proposed the concept 
of Architecture In-situ. According to the 
analytical study on the regeneration of 
traditional commercial space in Shapowei, 
Xiamen, it can be concluded that as for 
regional architecture, restrictions existed in 
traditional form of geographical transmission 
should be broken out. The unique particularity 
of the site is emphasized, which shall be 
embedded into the regional architecture 
aiming at generating the sense of identity. 
Mo reove r ,  i t  i s  emphas i zed  t ha t  t he 
Architecture In-situ shall be rooted in the 
environment and be an organic part of it. 
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1    引言
全球化背景下，城市文脉不断趋同，地域
文化多样性受到破坏，建筑领域出现形式化和
商品化的设计模式，地域性建筑浮于传统形式
上的照搬与模仿，忽略了场地的特殊性与历史
文脉的延续，从而导致所创造的建筑只有传统
建筑的躯壳而失去了内在的灵性。
　　
2    在地建筑的引入
地域建筑文化的研究，要从单纯的空间形
态发展为特定的场地锚固，要突破从形式上单
一地解读地域特色，重新构建植入所在场地并
使建筑成为不可分割的部分的当代地域建筑的
研究方法。由此引入在地建筑的概念：
“在地”实际上来自对英文In-situ的翻译，
原意是指现场制造，在考古学中则意味着文物
必须放在原始的环境中去考察，方能理解其原
初的文化背景及相关意义。迹·建筑事务所的
华黎认为建筑与其所在环境是一个有千丝万缕
联系的整体，而非孤立的存在。在地建筑意味
着应植入所在环境并成为其不可分割之一部分
的态度 [1]。建筑理论评论家周榕认为在地建筑，
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因地而在，并因在地上建筑而令地点场域曲变，
产生出整体上特殊的存在感 [2]。   
建筑要植根于所在环境，并成为其不可分
割的部分，使建筑与当地生活产生锚固感，找
到一种特殊性，对当地人文与物质存在萌生真
正的认同感。
处理在地建筑的手法就是是发现并强化此
地原生要素的特殊性，围绕这些特殊性展开在
地建筑有异于普适化建筑生成原则的另类逻辑
线索。
　　
3    厦门沙坡尾传统商业空间的
再生
厦门沙坡尾位于厦门岛西南角，是厦门的
海上门户地段，有着 600 多年历史。该地区依
山傍海，自然条件极其优越。厦港片区浓缩了
厦门人对码头的记忆和追念，承载着厚重的闽
南文化，见证着城市和港口的兴衰历程。在老
厦门人心中，厦港片区始终是一种抹不去的历
史印记。
3.1 分析场地的特殊性——文化氛围的营
造和主题的定位
3.1.1 地缘——当地的自然地理
沙坡尾避风坞，海湾呈月牙状，水面面积
约3万m2，平面像一把大刀直插大海（如图1，
2）。厦门属亚热带海洋性季风气候，高温期长，
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图 1- 沙坡尾避风坞区位图
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常年主导风向为东北风，夏季受海洋性季风影
响突出，每年平均受台风影响 5-6 次。海水每
天涨潮两次，相隔 12 小时，高潮时间一般能
维持一个多小时才开始退潮。
3.1.2 文化——土地的人文传播 
渔文化：沙坡尾是厦门港的发源地，它曾
是渔港，上世纪六七十年代，几乎全市的渔业
单位都集中在沙坡尾，呈现出一片热闹非凡的
景象。而今渔港没落了，但避风坞内还生活着
一类特殊的渔民，人称“疍民”，他们终生漂
泊在水上，以船为家，以打渔为生，每天给当
地居民提供新鲜的海鱼。捕鱼归来时，港湾内
整齐地排列着木质渔船，与岸边的老旧民居相
照应，形成一种特色的沙坡尾渔文化现象。（如
图 3）
宗教文化：为了祈求出海平安，风里来雨
里去的疍民敬畏天地，崇拜神明，在闽南地区
复杂的民间信仰背景下，沙坡尾具有更多元的
神明信仰，小小厦港一角，宫庙达三十余座，
除了陆地上建造神庙，船上也多奉有各种神像。
（如图 4）
茶文化：泡茶聊天是闽南人的传统，在沙
坡尾老街上，门槛前骑楼下，三五居民，围桌
而坐，呷茶配话，忙里偷闲。沙坡尾居民多为
退休或下岗待业者，在海边泡茶聊天成了他们
每天打发时间的休闲活动，为生活中不可缺少
的一部分。（如图 5）
3.1.3 社会——本地的社会生活  
慢生活
沙坡尾地段人口密集，居民多为长期居住
于此的中老年人，他们日出而坐，日落而息，
体现出一种闲适的“慢生活”。而对疍民来说，
沙坡尾避风坞已成为一段梦萦魂牵、不能割断
的历史，是一个无法替代的生活场所。共同背
景下生活的两类人群，对这个具有“老厦门文
化”的地方充满了极强的文化认同感和特殊情
怀。（如图 6）
渔市
并列排开的沿街骑楼间，分布着一条条防
火巷，每逢早晚疍民捕鱼归来，热闹的渔市买
卖就在沿岸的石板路和小巷中如火如荼地进行
着，成为沙坡尾生机活力的重要特色。（如图7）
3.1.4 空间——场地的空间环境  
沿街骑楼与海边小路
沙坡尾的大学路街道上，南洋式的骑楼建
图 8- 龙王宫位置
图 6
图 9 图 10
图 6
图 11- 沿街面立面展开图
图 12- 临水面立面展开图
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筑沿街展开，前店后宅；背面是老旧密集的民
房，门前筑有一条 2m宽的石板路。从大学路
的任何一条巷子都可以通往避风坞，就像是连
接两个世界的纽带，一边是喧嚣的市集，一边
是安静的小港。 
龙王宫与老树
在场地北面拐角处，坐落着一座近 100 年
历史的“龙王宫”，里面供奉着疍民崇拜的神
明——龙王爷。龙王宫（1980 年前后重建）
为一座两层式的闽南坡屋顶建筑，面朝避风坞，
门前有一片较大的空地，保留着一棵古树，与
龙王宫对应，成为转角处的标志。每逢农历初
一、十五均有规模大小不等的祭祀活动，庙前
空地上更会搭建戏台，吸引周边居民赶来参加
此类民俗活动。（如图 8，9）
克里斯蒂安·诺伯格·舒尔茨说过，“建
筑物存在的目的，是将场地变为场所，换言之，
揭露隐伏在既有环境中的意义。
在沙坡尾避风坞特殊的人文背景下，在所
选的场地中，存在一种具体的特殊性。在当地
传统民俗人文特色下，该如何适应地理特性，
还原出当地居民原生态的生活状态，有效利用
龙王宫与古树这两个特殊的要素，协调场地中
新建筑与传统街区的关系。对这个场地来说，
我们要做的，不仅仅是一个单一的空间组织，
而是一个不可切割的融入“此地”的整体化处
理建筑的方法。
3.2 场地认同——建筑的介入与锚固
3.2.1 融入场地的自然和文化景观——保
留原生化
3.2.1.1 沿街骑楼商铺的保留
大学路沿街保留着整齐的南洋特色骑楼建
筑，以红砖、白墙、中西式的浅浮雕点缀老街
形态，总体的建筑立面比较简单粗糙，缺乏细
节。该骑楼建筑属于结构完整、可持续使用的
部分，所以在保持建筑原生化的基础上，仅对
立面进行整修处理，拆掉违章搭建的建筑体，
还原建筑的原始面貌。（如图 10，11）
3.2.1.2 坞内老旧民房的改造
避风坞内密集的老旧民房，建筑残破，现
有建筑与临时搭建的简易构筑物交替相交，立
面杂乱无序，天际线高低起伏，构成一幅凌乱
的现象。该区建筑质量较差，破损严重，对此
采用拆迁改造的方式。（如图 12）
在改造手法上，采取引入原型的设计策略。
图 13- 沙坡尾元素提取 图 14- 立面演变
图 15
图 16 图 17 图 18
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从场地中提取属于当地的特殊元素——从闽南
曲线屋顶演变而成的坡屋顶形态作为原型，通
过变形处理，创造出符合当地地域特色的建筑
形式。在受海洋季风气候影响下的避风坞，曲
面屋顶的造型适应当地的自然地理特性。起伏
的曲线与避风坞内并排停放的乌篷船呼应，体
现出当地特色的文化景观。（如图 13，14，
15）
3.1.3 龙王宫的保留与广场空间再造
转角处的龙王宫，在场地中属于特殊要素，
在空间层面和精神层面上，都是区别于其他场
所的原生要素，一同存在的还有旁边的古树。
在场地中，龙王宫两侧的建筑杂乱拥堵，遮蔽
了这一要素，也阻碍了大学路对避风坞的通透
性（如图 16）。将龙王宫和古树这一原生要素
锚固下来的方式，就是拆除它周边的杂乱，打
通大学路对避风坞的视线，形成一个开敞的广
场空间，围绕龙王宫与古树，打造一个让周边
居民活动的公共场所。（如图 18,19）
在广场入口空间的处理上，沿街面运用连
廊延续骑楼风格，并在连廊加上具有闽南山花
特色的立面牌楼，形成入口标志。（如图 17）
3.2.2 塑造与环境交融的空间体验——包
容性空间
3.2.2.1 骑楼与灰空间
沙坡尾是一个充满生活情趣的自由场所，
要延续当地居民的生活形态，让本来就热闹但
问题重重的旧区生命力有增无减。骑楼作为当
地建筑特有的空间形式，继续被沿用，创造更
多半开放的空间，供当地居民进行日常交流活
动。底层空间架空，建筑具有更多的包容性，
堤岸界面变得具有渗透性，吸纳更多人的行为，
包括渔市买卖，品茶聊天，日常运动等，让原
本环境恶劣的避风坞充满新鲜活力（如图 20，
21，22）。
3.2.2.2 庭院与连廊
传统联排店屋为不设院落的沿街单栋民
居，开间小，进深大，自然通风状况较差，采
光不足。在新建筑的空间处理上，在条形平面
中加入“庭院”的元素，在现有骑楼街屋的基
础上，后半部分新建筑的加建，打破原有居住
区密集的功能布局，化整为零，开辟出庭院空
间，并用连廊连接各功能体块，形成不同层面
上的平台（图 23，24）。相对于沿街面封闭
的骑楼界面，内部的建筑立面更丰富，具有渗
透性，让建筑与环境交融，水陆也有视线交流，
让岸边的建筑更有亲和力（如图 25）。
3.2.2.3 亲水平台与水中戏台
在避风坞堤岸边缘水面上方设计了一条
2m宽的亲水平台，作为岸边向水面的过渡，
供来往船只停靠及疍民上下陆地的枢纽。在离
亲水平台不远处，漂浮着一座水上戏台。此戏
台与龙王宫遥相呼应，形式上延续了龙王宫闽
南燕尾脊的坡屋顶，以钢材质进行建造处理，
新旧建筑对比，更显意味。每当夜幕降临，戏
台上表演闽南歌仔戏，陆地上的居民与水中的
疍民都可以从不同的角度欣赏表演。（如图
26，27）
3.2.3 根植于地域土壤的建造——长期持
存化
3.2.3.1 材料利用
沙坡尾当地建筑运用了具有闽南特色的
红色胭脂砖，回收周边地区的红砖，采用砖表
皮的处理手法，以渔民捕鱼的网为原型，将砖
块像拉伸的网眼织物结构进行垒砌，作为建筑
的外部维护，这种砌筑形式让材质获得了新的
图 19- 广场平面
图 20- 喝茶聊天 图 21- 渔市
图 22- 运动 图 23
图 24 图 25- 屋顶景观 图 26
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质感和张力，体现了厦港的渔文化特色（如图
28）。红砖垒砌形成灵活多变的外墙肌理，光
线从砖的缝隙中逐渐渗透到室内，这种渐变也
模糊了室内外的界限。
3.2.3.2 绿色技术
根据沙坡尾气候热、湿、风三大特征，
本设计中运用了不同的手法解决这些地域性问
题。
通风：庭院、架空形成通透的空间，利
用窄天井进行拔风处理，可加速空气流动。建
筑毗邻，侧墙公用，避免了太阳暴晒，墙面温
度较低，从大学路到避风坞的通道形成“冷
巷”，起到冷辐射的作用，加强通风效果（如
图 29）。
遮阳：建筑体靠近海边，夏季太阳辐射大，
为减少热量的辐射，需进行遮阳措施。采取可
调节外遮阳，开窗采用木制百叶遮阳，水平方
向利用结构挑檐遮阳。对于由红砖垒砌的墙面，
可根据阳光强弱调节砖块的空隙密度，使其既
能得到最大的天然采光又能将外窗的热损失减
少到最小（如图 30）
可再生能源：沙坡尾避风坞特殊的地域特
征给该地提供了良好而丰富的风能资源、海水
能资源和太阳能资源，因此利用“可再生能源”
实现建筑节能，利用“自然冷能”实现夏季的
空调节能，是本方案中的特色节能手段。结合
建筑形态，分层收集蓄存雨水，采用人工技术
进行中水处理系统利用。在大量采用被动式节
能技术的同时，空调系统采用区域性的冷热
源。利用太阳能光电系统和太阳能热水系统，
并与建筑屋顶和墙面进行一体化设计。同时
利用海水冷能及污水能进行能量的收集。（如
图 31）
4    思考与启示
地域主义的发展历程，由传统地域特色
的形式模仿而成的“典型地域主义”，到对
原有的地域文化进行修正性批判，重新阐释
演化而形成“批判的地域主义”，都是一种
宏大而符号化的概念。在这种空洞的执念下，
建筑学被一种普遍抽象的集体叙事绑架，形
成一种很强的区域风格特色，虽然可以与其
他无特色风格区域形成差异化对比，却因此
形成了一种广泛的宏大叙事风格，缺乏对场
地特殊性的锚固，产生一种无根而放之任何
场地皆可的建筑形式。
而在地建筑，植根于大地深处，从在地植
根的经验中汲取建筑的能量，对场地中特定的
人文、生活和环境给出具体而不同的答案，既
包含对已有生活环境的最佳解决方式，也包含
对共有生活方式的回应。在地建筑是一种除去
目的性的应对，是一个不断对抗和寻找的过程。
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